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村 松 正 紙
下北半fIJのニホソザルのi姓動とLJiUi･mfjE(設定黙視
1)
株 約 ･和m 久
アカゲザル身体謂茄の肪線附朽戊について (設定課掴
2) 孝行口 約 一 郎
ニホソザルのメスのm位に対する交凪 Ii価 の形懲
(設定課題4)
爪 田 宋 刀
Consort関係を持った雄と雌とのbehaviorについて
(設定課題4)
由 木 串 千
二ホソザル群の個体問距離に基づくオスの空間fJ.Lt逝
- 4歳以下の個体との関係- (設定課題4)
真 野 哲 三
m食および飲水行動の神経生理学的基礎 (設定課周
5)












佐藤 弘明 ･矢迫 敬造
サル大脳基底核におけるGABA作動性線維の相互連
絡について (自由課題)


















1) 田隅 木生 (京大 理 動物)
食虫日,霊長目および巽宇目の系統関係に関す
る研究の現状





3) 柴内 俊次 (文京医歯大 歯 顎口腔研)
食虫現の系統 ･進化
4) 月【本 正 (秋芳台科惇)
内田 照串 (九大 段 動物)
況手現の系統分桝
5) 阿部 永 (北大 良 応動)
食虫規の生腿 ･社会
6) 四郎 顕逮 (京大 霊長研)
原泣規の社会 ･行動
3月7日 9:0～12:00 司会 岩本光雄
7) 川本 正 (秋芳台科博)
宛字煩の系統論への機能形態学的アブt,-チ
ー特に飛和に関して-




9) 江田 帽章 (京大 霊長研)
松村氏の誠掛こ対するコメソト
益 休 み
13:00-17:00 司会 渡辺 毅
10)茂原 信生 (独協医大 第-解剖)
コモソツバイ (原猿)の発育 :食虫類,霊長煩
の発育との比較
ll)本間 敏彦(順天堂大 医 好一解剖)
Primatesの筋肉系の比較と系統 ･進化
総 合 討 論
世話人 和田 一雄 岩本 光雄









小山 直樹 (京大 ･霊長研)
2. ニホンザル串島群の遊び仲間関係
森 梅代 (京大 ･盟艮研)
3. 飼育ニホンザルにおける幼体の遊びと行動先述
- 母子pairの観察-



















































































































3月18日 司会 岡田 守彦 (盟F<研)
1. 四足獣の歩行運動




石田 英宍 (京大 ･理)
岡田 守彦
木村 賛 (帝京大 ･医)
4. 乳幼児の歩行の習熟過程の筋電図的研究
岡本 勉 (関西医大 ･教養)
5. 計第校シミP.I/-シ子ソによるサルとヒトの
二足歩行
山崎 倍寿 (慶応大 ･エ)
-51･一



























































































































































排-(岐]:I.大･L:fi).野沢 謙 (京大 ･霊長研)
2. ヒト脈打彬邦の変界 篠田友孝 (国立迫伝研)
3. 霊良和の机織プロテアーゼ 十川和博 ･高橋健治
(京大 ･盟F<研)




6. 淀F<FlのグルタチオンS-71)ル転移酵素 伊疎 尚
(･771日学院大･rl!.工),UZ岡一雄 (京大 ･霊長研)
7. カタラーゼ分子のfJ.ri出と析性 鮫島達也 (守山学院
大 ･理工)
8. ト1)プト77ソ水酸化相知 市山 新 (浜松医大 ･
生化)
9. イソドー ルアミン酸郊沿加再挙郊 平田扶桑生 (京大
･医)
10.霊長杭新生児期における血液タソバクTiの動態 竹





























日 本 ザ ル の 現 況
原稿米かこつき題目のみあげます｡
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